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ABSTRACT 
Dewandari, Nurul. 2014. Improved Mathematics Learning Achievement On Webs 
Beam and Cubes Material Trough Think Pair Share Model In Class IV SD 
1 Gondangmanis. Skripsi. Primary School Teacher Education, Teacher 
Training Faculty of Education, University of Muria Kudus. Supervisors: (I) 
Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd, (II) Henry Suryo Bintoro, S.Pd., M.Pd. 
 
Key Words: Mathematics Learning Achievement, Webs Beam and Cubes, Think 
pair share 
 
The low achievement of students’ learning progress on mathematics 
learning became the background of this classroom action research. The first 
condition of mathematics learning achievement in test of four grade students of 
SD 1 Gondangmanis showed that the classical exhaustiveness is just 42,85% and 
the average is 58,57. Based on those problems, the writer uses think pair share 
model to enhance the learning achievement in mathematics learning.  
This research aims to describe the increase of learning achievement in 
mathematics learning of four grade students in SD 1 Gondangmanis, to describe 
students’ activity after implementation of  think pair share model and to describe 
the teacher’s competence implementation of think pair share model in the 
mathematics learning. Think pair share is a mathematics learning approaching be 
begun of about cooperative learning model think pair share type make the students 
are asked to discuss pairly then the result presented in front of class. Hypothesis in 
observational it is by applying think pair share approach on webs beam and cubes to 
be increase mathematics achievement, studying activity mathematics at the students 
and teacher activity at the IV grade in SD 1 Gondangmanis. 
The design of this research is classroom action research by using two 
cycles based on Kemmis & Taggart model. It includes of planning, acting, 
observing and reflecting. Subjek is research is student four grade SD 1 
Gondangmanis. Total student as much 21 person, consisting of 13 male students 
and 8 female students. Data collecting tech that is utilized is observation, test, 
interview and documentation. Instrument of this research is observation sheet, test 
on the final cycle and interview sheet. Data analysis techniques such as qualitative 
and quantitative data. 
Considering the result of research, it can be cocluded that (1) think pair 
share model increase student studying results, on precycle point out average value 
58,57 by klasikal's thoroughnesses 42,85%, cycle I to point out averagely point as 
big as 73,09 by klasikal's thoroughnesses 66,67%, on cycle II result studies 
student mathematics point out step-up with averagely assesses as big as 78,43 and 
klasikal's thoroughnesses 85,71%, (2) activity observing results study students on 
mathematics learning utilize think pair share experiences step-up of I cycle goes 
to cycle II, on acquired I cycle score average 2,65 by criterions ”good” worked up 
on cycle II as 3,26 by criterions “very good”, (3) management observing results 
learning learn on cycle I to get score average 2,86 by criterions “good” worked up 
on cycle II as 3,38 by criterions “very good”. 
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The conclusions of this research are think pair share model can increase 
the students’ learning achievement in mathematics learning, students activity and 
teachers’ competence implementation. The addressed suggestion in this research, 
the teacher is expected to apply the think pair share model in the learning activity on 
mathematics lesson. Suggestion in this research is expected to apply the think pair 
share model in the mathematics learning for learning activity in class to promote 
meaningful learning. 
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ABSTRAK 
Dewandari, Nurul. 2014. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Jaring-
Jaring Balok dan Kubus Melalui Model Think Pair Share di Kelas IV SD 1 
Gondangmanis. Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (I) Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd, (II) Henry Suryo Bintoro, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Jaring-Jaring Balok dan Kubus, Think 
Pair Share 
 
Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar Matematika 
siswa yang rendah. Kondisi awal berdasarkan nilai ulangan harian pada mata 
pelajaran Matematika kelas IV SD 1 Gondangmanis  menunjukkan persentase 
ketuntasan hasil belajar klasikal hanya sebesar 42,85% dan rata-rata kelas 58,57. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu diadakan perbaikan dengan 
menggunakan model pembelajaran think pair share untuk meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar 
siswa kelas IV SD 1 Gondangmanis setelah diterapkannya model think pair share, 
mendeskripsikan aktivitas belajar siswa kelas IV SD 1 Gondangmanis dalam 
penerapan model think pair share dan mendiskripsikan pengelolaan pembelajaran 
guru setelah diterapkannya model think pair share dalam pembelajaran 
matematika. Think pair share merupakan salah satu model pembelajaran 
kooperatif yang mengarahkan siswa untuk berdiskusi secara berpasangan 
kemudian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Hipotesis dalam 
penelitian ini ialah dengan menerapkan model think pair share pada materi jaring-
jaring balok dan kubus, maka dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, 
aktivitas belajar siswa dan pengelolaan pembelajaran guru di kelas IV SD 1 
Gondangmanis. 
Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemmis & Taggart 
yang dilakukan selama 2 siklus. Setiap siklus melalui 4 tahapan yakni 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian yakni siswa 
kelas IV SD 1 Gondangmanis. Jumlah siswa sebanyak 21 orang, terdiri dari 13 
siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Metode pengumpulan data berupa 
observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman 
observasi, tes hasil belajar dan pedoman wawancara. Sedangkan teknik analisis 
data berupa data kualitatif dan kuantitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) model think 
pair share dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada prasiklus menunjukkan 
nilai rata-rata 58,57 dengan ketuntasan klasikal 42,85%, siklus I menunjukkan 
rata-rata nilai sebesar 73,09 dengan ketutasan klasikal 66,67 dan pada siklus II 
hasil belajar matematika siswa meningkat dengan rata-rata nilai sebesar 78,33 dan 
ketuntasan klasikal 85,71%, (2) hasil pengamatan aktivitas belajar siswa kelas IV 
SD 1 Gondangmanis dengan menggunakan model think pair share mengalami 
peningkatan dari siklus I ke siklus II, pada silklus I diperoleh skor rata-rata 2,65 
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dengan kriteria “baik”, meningkat pada siklus II menjadi 3,26 dengan kriteria 
“sangat baik”, (3) hasil pengelolaan pembelajaran guru pada siklus I mendapat 
skor rata-rata 2,86 dengan kriteria “baik” meningkat pada siklus II menjadi 3,38 
dengan kriteria “sangat baik”. 
Simpulan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan model think 
pair share dapat meningkatan hasil belajar Matematika, aktivitas belajar siswa 
dan pengelolaan pembelajaran guru. Saran dalam penelitian ini hendaknya 
menerapkan model think pair share pada mata pelajaran matematika agar kegiatan 
pembelajaran di kelas lebih bermakna. 
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